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RESUMEN: la enseñanza de idiomas en carreras de disciplinas tecnológicas se realiza para capacitar al 
educando en el conocimiento lingüístico, semántico y pragmático de una lengua que le facilite el acceso a 
un contexto cultural diferente, y también tender un puente para ingresar a otras ramas del saber. Para ello 
es esencial delinear estrategias con el fin de que los estudiantes alcancen el conocimiento a través de otro 
idioma, proyectándolo también al idioma materno, mediante habilidades, actitudes y valores necesarios 
para el máximo aprovechamiento del material bibliográfico de estudio, consulta o de interés especial. Los 
objetivos planteados en este trabajo son que el estudiante profundice sus estrategias como lector en una 
lengua extranjera y que adquiera las habilidades para lograr un control integral de su aprendizaje y un 
posterior estudio independiente a través de las tareas específicas asignadas en las áreas de estudio 
profesionales. El uso adecuado de la lengua, tanto materna como extranjera, puede contribuir a sostener y 
acompañar la evolución científica y cultural de nuestra época. 
 
 
 
 
1    INTRODUCCIÓN 
La enseñanza de una lengua extranjera a personas 
adultas sugiere consideraciones e ideas  que 
pueden parecer muy evidentes pero sobre las 
cuales es necesario reflexionar para encontrar un 
orden de prioridades. 
Una retroalimentación continua es esencial para 
que el docente y el alumno reciclen los 
conocimientos enriqueciéndolos y proyectándolos 
al futuro para integrarlos a sus campos 
académicos y profesionales o para mejorar el 
nivel alcanzado con nuevos cursos de formación. 
Por consiguiente, los cursos de idiomas tienen un 
doble propósito: capacitar al educando en el 
conocimiento lingüístico, semántico y pragmático 
de una lengua que le facilite el acceso a un 
contexto cultural diferente, y también tender un 
puente para ingresar a otras ramas del saber. En 
ambos casos, este proceso educativo motivará la 
actualización permanente debido a la dinámica 
propia de la evolución científica y cultural. 
Si se pretende un mejor aprendizaje, es esencial 
delinear  estrategias  para  que  los  estudiantes 
alcancen el conocimiento a través de otro idioma, 
proyectándolo también al idioma materno, 
mediante habilidades, actitudes y valores 
necesarios para el máximo aprovechamiento del 
material bibliográfico de estudio, consulta o de 
interés especial. 
¿Qué factores motivan una urgente demanda de 
aprendizaje de una lengua extranjera, 
particularmente del inglés? 
 La exigencia del sistema educativo que 
incentiva al acceso avanzado a las fuentes 
del saber. 
 Una más amplia apertura en el sistema 
productivo que, aunque algo deprimido en 
la actualidad, promete generar mayor 
movilidad en los puestos de trabajo. 
 La rigurosidad en la calificación 
profesional para entrar al sistema de 
producción regional, nacional o 
internacional. 
¿Qué situaciones dificultan el logro del 
conocimiento en general y de una lengua 
extranjera en particular? 
 El   esfuerzo   que   demanda   todo 
proceso educativo. 
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 La situación socio-económica actual 
que margina a muchos del sistema 
educativo. 
 Las dificultades en la comunicación 
en la lengua nativa. 
 
 
1.1 Marco teórico 
Existen otros elementos importantes tales como la 
influencia del ambiente cultural nativo; conflictos 
de valores entre dicho ambiente y el de la 
comunidad donde se usa la lengua extranjera 
estudiada; aplicación de las estrategias lectoras 
adquiridas en los cursos  de Inglés  Técnico en 
otras asignaturas de la Facultad o en el ámbito 
profesional, etc. Es necesario, por lo tanto, debatir 
sobre las falencias observadas en las clases de 
Inglés Técnico de la Facultad de C. Agrarias 
teniendo en cuenta el espacio discursivo social o 
interpersonal y el espacio discursivo cultural o 
institucional (Martínez, 1997). 
Kathleen Wilcox (1982) menciona aportes 
(Cohen, 1969; Cole, Gay, Glyck & Sharp, 1971; 
Cole & Scribner, 1974) que respaldan la 
suposición de que distintos ambientes culturales 
generan diferentes tipos de habilidades cognitivas 
y estilos conceptuales. El entorno requiere 
destrezas que el individuo desarrolla o no, 
adaptándose al contexto. 
En el caso particular de los estudiantes de 
disciplinas tecnológicas en la UNCa, no sólo hay 
que tener en cuenta sus destrezas en el idioma 
extranjero sino también la influencia de sus 
habilidades particulares, los tipos de estrategias - 
además de las lingüísticas - que deberían 
desarrollar, la aplicación de dichas habilidades y 
estrategias en el contexto de la comunidad en que 
se desenvuelven habitualmente y especialmente 
en el contexto de la facultad, los posibles 
conflictos de valores entre la cultura de su 
comunidad y aquella a la que se refiere la lengua 
extranjera que deben asimilar. 
Es importante evaluar los “detalles del 
comportamiento de alumnos individuales que 
ejecutan tareas de comunicación específicas... y 
comprender qué pueden hacer los estudiantes por 
sí mismos en un idioma (extranjero) y qué 
podrían necesitar para aprender cómo hacerlo” 
(Cumming, 1994: 675). 
El producto de esta tarea estará dado por los 
sujetos, grupo social que incluye a los estudiantes 
que aún se encuentran cursando sus carreras y 
necesitan aplicar el conocimiento de inglés en 
otras disciplinas; los graduados que pueden 
aplicar el inglés en sus profesiones y que al 
momento, están trabajando en diferentes 
instituciones incluyendo la Universidad; y los 
profesores y auxiliares de otras disciplinas que se 
imparten después  de Inglés Técnico y que 
necesitan trabajar con bibliografía en inglés. 
En lectura comprensiva, existen diversos factores 
en la conducta estratégica de estudiantes que han 
completado los  diferentes niveles  de Inglés 
Técnico. Entre otros, los más relevantes son: a) el 
conocimiento previo del contexto por parte de los 
estudiantes, “...su propia destreza en el tema” 
(Dudley-Evans & St. John, 1998: Introd.); b) las 
estrategias que los estudiantes acercan del 
aprendizaje de la lectura en lengua materna; c) las 
características formales de los textos científicos 
en relación a la sintaxis y  estructuras de uso 
corriente (Halliday & Martin, 1993); d) el tipo de 
contenido y vocabulario que deben abordar; y e) 
cómo la intertextualidad - al dividir experiencia 
previa con un texto particular en una situación 
específica - influye en su habilidad lectora. 
Relacionado al factor a) antes mencionado, el 
documento “Competencias para el acceso a la 
Educación Superior” (Araujo, 2007) del Consejo 
Regional de Planificación de la Educación 
Superior (CPRES) expresa que los egresados de 
la escuela media ingresan a la Universidad con 
déficit académico por razones diversas y que aún 
son motivo de estudio. 
En referencia al factor b), las estrategias 
desarrolladas y consolidadas por los estudiantes 
con respecto a la lengua materna en su 
escolaridad previa deben ser afianzadas en el 
curso de ingreso y articuladas con las materias 
iniciales y son competencias consideradas 
indispensables para el acceso y la continuidad de 
los estudios superiores en ingeniería. Esta es la 
visión estratégica del CONFEDI, orientada a estar 
a la vanguardia de las mejores prácticas en la 
enseñanza de la ingeniería. Adelman (1999) - 
citado en documento del CONFEDI - demostró 
que “adquirir recursos académicos en el colegio 
secundario aumenta la probabilidad de que un 
estudiante obtenga un título de licenciado dentro 
de los 11 años posteriores a su graduación del 
secundario” (Kisilevsky, 2000: 26-27). 
En el mismo sentido, Kisilevsky (2002) señala la 
importancia de un conjunto de factores que 
influyen en la posibilidad de acceso y 
permanencia en la Universidad. Entre ellos, 
tienen peso el entorno socioeconómico y las 
características de la familia, las experiencias de la 
escuela secundaria (y los recursos  académicos 
que ésta brinda) y los  conocimientos  sobre la 
oferta universitaria al que puedan acceder los 
estudiantes. 
La comprensión lectora supone un conjunto de 
saberes (discursivos, enciclopédicos, lingüísticos, 
semióticos) y saber-haceres, es decir, 
procedimientos que implican operaciones 
cognitivas  de  diferente  nivel  de  complejidad, 
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fuertemente vinculadas con la elaboración de 
inferencias según lo establece el documento 
elaborado en la reunión del CONFEDI en 
Noviembre de 2008. 
Se proponen cinco fases en el desarrollo de la 
lectura. Fase 1: lectura exploratoria que implica 
que el lector decodifica correctamente palabras y 
signos gráficos y relaciona el texto con los datos 
del contexto de producción (identifica la instancia 
productora; ubica correctamente los datos de 
edición del texto; determina el discurso al que 
pertenece el texto; caracteriza al lector modelo 
del texto o destinatario apuntado e infiere las 
condiciones socio históricas de producción a 
partir de las marcas instruccionales presentes en 
el texto); relaciona los propios conocimientos con 
el contenido del texto; reconoce las funciones y 
los sentidos del paratexto con la información que 
provee el texto; elabora conjeturas adecuadas y 
consistentes sobre la temática textual; establece 
relaciones adecuadas entre título y temática, 
pudiendo discriminar la función semántico- 
discursiva del título (anticipar el tema, sintetizar 
el tema, despertar la curiosidad del lector, etc.) y 
fija objetivos y formula preguntas. 
Durante la fase de Lectura Analítica,  el lector 
llega a interpretar el sentido de las palabras del 
texto de  acuerdo con el contexto; reconoce la 
información explícita e infiere la implícita; 
postula ejes temáticos articuladores de acuerdo 
con los temas propuestos; distingue la modalidad 
discursiva predominante en el texto; establece 
ideas principales y detecta las palabras claves; 
analiza el aporte de los párrafos al eje temático 
según su función discursiva; segmenta en forma 
pertinente los bloques informativos según el eje 
temático; reconoce y fundamenta las relaciones 
lógico – semánticas que van conectando los 
elementos del texto; distingue los hechos y 
opiniones; reconoce argumentaciones y falacias; 
comprende las  ideas y conceptos del texto 
estableciendo su relación y jerarquía, pudiendo 
discriminar entre información nuclear y 
periférica; comprende las representaciones 
gráficas (mapas, infografías, cuadros 
estadísticos); analiza el aporte de dichas 
informaciones a los distintos bloques 
informativos; puede verificar, modificar o 
rechazar las hipótesis que fue formulando; 
construye una interpretación a medida que 
elabora y verifica las predicciones y formula el 
tópico y estructura del texto. 
En la Fase 3, el lector realiza la Representación 
de la información mediante un gráfico y un 
resumen, respetando la organización discursiva 
del texto y la jerarquización de la información. 
En la Fase 4, el lector verifica la comprensión 
lograda contestando las preguntas formuladas en 
la fase 1, aclara las posibles dudas y controla la 
coherencia de lo aprendido con la temática 
textual. En la fase 5, de Lectura Analítico Crítica, 
se analiza el texto en función de su relación con 
otros textos; se validan datos; se contrastan tesis, 
hipótesis, ideas y finalmente se extraen 
conclusiones sobre la ubicación del texto en el 
contexto de su producción. 
 
 
2 LA PROPUESTA 
 
 
2.1 Objetivo 
Teniendo en cuenta el nivel de preocupación 
generado por la falta de integración de una 
competencia básica como es la lectura y desde la 
perspectiva de la disciplina Inglés en una carrera 
de Ingeniería, los objetivos planteados para esta 
propuesta son que el estudiante profundice sus 
estrategias como lector en una lengua extranjera y 
que adquiera las habilidades para lograr un 
control integral de su aprendizaje y un posterior 
estudio independiente a través de las tareas 
específicas asignadas en las áreas de estudio 
profesionales. 
 
 
2.2 Materiales 
Para llevar adelante el trabajo programado hay 
que contar con los estudiantes, los profesores y 
los textos seleccionados como participantes 
activos y necesarios para llevar a cabo la tarea 
educativa. 
Los estudiantes de 4° y 5° Año de la carrera de 
Agronomía realizan las tareas pedagógicas tanto 
dentro como fuera del aula. Además de los 
conocimientos de la lengua extranjera adquiridos 
previamente, deben aportar su motivación para 
alcanzar el conocimiento del área profesional 
específica y para mejorar su manejo del inglés. 
Para ello, contribuyen en gran medida sus 
habilidades como lector en lengua materna y 
también su capacidad para seleccionar los textos 
más apropiados a sus intereses. 
Los docentes de las áreas profesionales son los 
encargados de colaborar - con sus conocimientos 
específicos del área – en la selección de los textos 
más adecuados para la transferencia de la 
información. Las cátedras que se dictan a partir 
del 3° Año de estudios, es decir una vez que los 
alumnos han adquiridos los conocimientos 
básicos para la comprensión de textos científicos 
en inglés, determinan el material actualizado 
escrito en inglés que se utiliza para ampliar 
conocimientos específicos de la asignatura. 
En cuanto a los docentes de Inglés Técnico, por 
la naturaleza de su formación, actúan como 
facilitadores   del   aprendizaje   acercando   no 
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solamente sus estrategias en la lengua materna y 
la lengua extranjera, sino también sus 
conocimientos de los recursos discursivos, las 
convenciones de organización de la información, 
los recursos lingüísticos y las funciones 
semánticas. 
Los textos seleccionados corresponden a aquellos 
cuyo género discursivo pueda definirse como 
informes, ensayos, artículos de divulgación o 
artículos científicos, tomados de revistas 
científicas, manuales de estudio, u otras obras de 
circulación en el ámbito universitario. 
 
 
2.3 Metodología 
El programa preparado comienza con Talleres de 
Integración. En la primera concepción de la 
propuesta estos talleres estaban destinados 
exclusivamente al mejoramiento del uso y 
aplicación de las estrategias lectora en lengua 
extranjera. Más adelante, surgió en el seno de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCa la 
necesidad de incluir las llamadas Práctica 
Agronómica I; II; III y IV que tienen por objetivo 
incentivar la práctica, el saber-hacer 
indispensable para  el desempeño del futuro 
profesional en el campo. Dentro de estas 
actividades, en la Práctica Agronómica I y II – 
que están dirigidas a mejorar la praxis desde la 
perspectiva de las áreas básicas – se incluyen los 
Talleres de Integración programados para el 
desarrollo e integración del inglés al campo 
académico-profesional. En estos talleres, es 
indispensable el intercambio de opiniones acerca 
del modo de llevar adelante la Propuesta entre los 
integrantes de la comunidad académica, paso 
indispensable para lograr el compromiso de todos 
los actores intervinientes. En sucesivos 
encuentros, se establecen los mecanismos para 
que el trabajo interdisciplinario surja según la 
modalidad y el tiempo disponible en cada 
cátedra. 
Los docentes de las áreas profesionales proponen 
sus cronogramas para incluir los trabajos con los 
textos en inglés. Este depende de sus propias 
prácticas; por ejemplo, se puede trabajar con un 
texto en inglés que explique el mecanismo de 
recolección de determinado cultivo para luego 
aplicarlo en la práctica; o a la inversa, realizar 
algún trabajo que luego puede ser ampliado o 
reafirmado con la lectura de algún texto en inglés 
relacionado a la experiencia realizada. 
Una vez que este nuevo modo de trabajo está en 
marcha, la recolección y  el análisis de la 
información se realizan mediante observación 
participante, entrevistas y análisis de documentos. 
 
 
2.3.1 Observación  participante 
Esta técnica tendrá una implicación máxima 
cuando se realice en el aula o en otros ámbitos 
como un miembro más del grupo, o mínima 
cuando sean observaciones externas. 
 
2.3.2 Entrevistas 
Tienen el objetivo de recoger opiniones acerca 
del problema. Son semi-estructuradas apuntando 
a disponer de información sobre experiencias y 
situaciones personales, saberes y características 
generales de la población y su contexto, y 
valores, opiniones e inquietudes acerca de la 
problemática; y estructuradas, según los patrones 
surgidos de la anterior. 
 
2.3.3 Análisis de documentos 
Planificación  de  las  asignaturas,  análisis  de 
registros de asistencia para obtener una visión 
retrospectiva que   complete   la   información 
recogida durante la observación y las entrevistas. 
La participación de diferentes actores, el análisis 
de   documentos   y  la  comparación  entre  las 
observaciones   y   las   entrevistas   permiten   la 
triangulación  de  los  datos  para  alcanzar  la 
credibilidad de los resultados. 
 
 
3 CONCLUSIÓN 
Esta propuesta pretende rescatar la integración de 
los conocimientos lingüísticos alcanzados en una 
lengua extranjera con la información académica 
lograda a través de la misma. Vale decir que 
pretendemos contribuir al proceso educativo de 
manera tal que permita el ingreso a otras ramas 
del saber mediante la actualización permanente. 
Consideramos que el uso adecuado de la lengua, 
tanto materna como extranjera, sostiene y 
acompaña la evolución científica y cultural de 
nuestra época. 
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